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21 февраля 2013 г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
состоялась научно-практическая конференция, посвя-
щенная проблемам диагностики и лечения сочетанных 
повреждений груди и живота.
Актуальность обсуждаемых проблем обусловлена 
как увеличением числа пострадавших с такой пато-
логией, так и недостаточным знакомством широкого 
круга врачей с особенностями ее диагностики и лече-
ния.
Подтверждением этому явился тот факт, что на 
конференции присутствовали свыше 250 специалис-
тов не только из лечебно-профилактических учрежде-
ний Москвы, но и из стационаров Московской области, 
военных госпиталей.
В первых двух докладах, посвященных методам 
лучевой диагностики повреждений груди и живо-
та, на основании громадного опыта, накопленного 
специалистами НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
представлены диагностические рентгенологи-
ческие (д.м.н. Э.А. Береснева, к.м.н. И.Е. Селина, 
к.м.н. О.В. Квардакова) и ультразвуковые (проф. 
Е.Ю. Трофимова, Т.В. Богницкая, С.А. Корнеева, к.м.н. 
А.Н. Смоляр) признаки сочетанных повреждений и 
обоснован алгоритм применения диагностических 
методов.
Хирургические доклады были посвяще-
ны наиболее тяжелым проблемам комплекс-
ного лечения легочных кровоизлияний (к.м.н. 
Ш.Н. Даниелян, А.А. Саприн, к.м.н. Д.А. Косолапов, 
к.м.н. И.Е. Попова, д.м.н. Т.П. Пинчук), повреждений 
печени (д.м.н. Е.С. Владимирова, к.м.н. Н.Р. Черная, 
проф. Э.Я. Дубров, к.м.н. О.А. Алексеечкина, к.м.н. 
И.Е. Попова, к.м.н. Д.Х. Цурова), осложнениям травмы 
груди (к.м.н. Ш.Н. Даниелян, к.м.н. И.Е. Попова, к.м.н. 
О.В. Квардакова, к.м.н. А.М. Гасанов, А.А. Саприн, к.м.н. 
Т.В. Черненькая) и травмы живота (к.м.н. А.Н. Смоляр, 
П.О. Бурчуладзе), а также опыту применения новых 
хирургических технологий (к.м.н. О.В. Воскресенский, 
проф. М.М. Абакумов).
Новым направлением следует считать иссле-
дование клинико-диагностических особенностей 
и лечения психических расстройств у пострадав-
ших с сочетанной травмой груди и живота (к.м.н. 
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О.В. Зубарева, А.П. Карибиджанян, Н.Ю. Жукова, к.м.н. 
Д.А. Косолапов).
В заключительном выступлении руководителя 
отделения неотложной торакоабдоминальной хирур-
гии проф. М.М. Абакумова подчеркнута необходи-
мость дальнейшего совершенствования методов диа-
гностики и лечения повреждений внутренних органов 
у пациентов с тяжелой сочетанной травмой груди и 
живота, полученной вследствие ДТП или падения с 
высоты.
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